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メアリー・ラヴィン Mary Lavin 著
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
口
論
の
こ
と
で
最
も
理
不
尽
に
感
じ
た
の
は
、
そ
の
夜
、
真
っ
先
に
眠
り
に
落
ち
た
の
が
エ
ミ
ー
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
方
は
ま
だ
、
飾
り
ボ
タ
ン
が
床
に
転
げ
落
ち
な
い
よ
う
サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル
上
の
ト
レ
イ
に
置
い
た
り
、
汚
れ
た
靴
下
を
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
投
げ
出
し
て
引
き
出
し
か
ら
翌
日
の
靴
下
を
出
し
た
り
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
異
様
な
静
け
さ
に
気
づ
い
た
の
だ
。
エ
ミ
ー
は
も
う
眠
っ
て
い
た
。
そ
の
顔
を
見
な
が
ら
、
こ
の
皮
肉
な
展
開
に
ふ
と
し
た
可
笑
し
さ
を
覚
え
た
が
、
す
ぐ
に
ま
た
翌
朝
の
準
備
に
戻
っ
た
。
ネ
ク
タ
イ
を
は
ず
し
、
次
に
着
る
シ
ャ
ツ
に
似
合
う
ネ
ク
タ
イ
を
選
び
、
ズ
ボ
ン
を
脱
い
で
丁
寧
に
広
げ
、
そ
れ
を
寝
室
用
の
椅
子
の
背
も
た
れ
に
載
せ
た
。
二
人
と
も
夜
は
き
ま
っ
て
そ
こ
に
服
を
置
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
日
お
き
の
習
慣
だ
が
、
エ
ミ
ー
の
服
は
き
れ
い
に
畳
ま
れ
て
椅
子
の
座
面
に
置
か
れ
、
正
方
形
を
し
た
小
さ
な
ピ
ン
ク
色
の
サ
テ
ン
の
布
が
か
け
て
あ
っ
た
。
す
で
に
そ
の
銀
色
の
縁
取
り
も
変
色
し
て
い
た
が
、
そ
の
布
は
エ
ミ
ー
が
少
女
時
代
か
ら
大
切
に
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
昼
の
間
は
、夜
に
着
る
服
が
そ
れ
に
包
ま
れ
て
い
た
。二
人
が
結
婚
し
た
て
の
頃
は
、
彼
女
が
修
道
院
の
付
属
学
校
に
い
た
時
分
の
こ
う
し
た
さ
さ
や
か
な
思
い
出
の
品
を
、
彼
も
微
笑
ま
し
く
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
く
彼
女
に
、
君
は
猫
の
よ
う
な
潔
癖
症
だ
ね
な
ど
と
言
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
ん
な
風
に
か
ら
か
い
う
ぶ
な
が
ら
も
、
何
も
知
ら
な
い
初
な
女
の
振
り
な
ど
決
し
て
し
な
い
そ
の
潔
さ
へ
の
讃
辞
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
。
だ
が
今
夜
は
、
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
で
そ
の
惨
め
な
ピ
ン
ク
の
サ
テ
ン
か
ら
顔
を
背
け
た
。
そ
の
下
に
は
色
褪
せ
た
衣
類
が
あ
る
と
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ン
で
留
め
た
シ
ョ
ル
ダ
ー
・
ス
ト
ラ
ッ
プ
や
裂
け
た
縫
い
目
、
破
れ
た
ヨ
ー
ク
、
木
材
に
打
っ
た
リ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
に
仕
付
け
糸
で
大
き
く
黒
々
と
補
修
さ
れ
た
当
て
布
な
ど
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
我
慢
に
も
限
度
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
笑
い
事
で
は
な
い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
、
彼
は
パ
ジ
ャ
マ
に
着
替
え
、
ベ
ッ
ド
に
入
っ
て
妻
の
わ
き
に
身
を
横
た
え
、
眠
り
に
い
ざ
な
う
魔
法
の
杖
が
自
分
を
打
っ
て
く
れ
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
参
っ
た
こ
と
に
、
眠
り
は
訪
れ
て
く
れ
な
い
。
横
に
な
っ
た
ま
ま
い
つ
ま
で
も
眠
ら
れ
ず
、
一
方
と
な
り
で
は
エ
ミ
ー
の
寝
息
が
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
れ
な
い
ほ
ど
静
に
続
い
て
い
て
、
不
眠
症
に
つ
い
て
の
苦
情
を
聞
か
さ
れ
た
後
な
だ
け
に
、
ま
る
で
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
自
分
が
眠
れ
な
い
の
は
こ
の
寝
息
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
た
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
い
つ
も
は
ベ
ッ
ド
の
向
こ
う
側
で
彼
女
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
寝
返
り
を
打
っ
て
い
る
間
も
、
こ
っ
ち
は
平
気
で
眠
り
続
け
て
い
る
だ
な
ん
て
、
信
じ
ろ
と
言
う
方
が
無
理
な
話
だ
。
人
は
皆
、
夜
寝
て
い
る
間
に
何
度
も
寝
返
り
を
打
っ
た
り
、
枕
を
た
た
い
た
り
、
毛
布
を
引
っ
張
り
上
げ
た
り
剥
い
だ
り
す
る
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
な
の
に
エ
ミ
ー
は
、
彼
女
が
何
度
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
明
か
り
を
点
け
て
も
、
私
は
目
を
覚
ま
さ
な
い
で
い
る
と
信
じ
ろ
と
言
う
の
か
？
彼
女
は
よ
く
起
き
出
し
て
は
下
の
階
に
行
き
、
ポ
ッ
ト
に
お
茶
を
煎
れ
、
そ
れ
を
ト
レ
イ
に
の
せ
て
ベ
ッ
ド
の
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
き
て
、
何
時
間
も
本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
無
茶
な
話
、
と
て
も
信
じ
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
こ
の
夜
、
よ
く
眠
れ
な
い
と
い
う
彼
女
の
訴
え
は
な
ん
と
も
空
し
く
響
い
た
。
肉
体
的
で
は
な
く
精
神
的
な
誘
惑
を
感
じ
て
、
彼
は
彼
女
に
す
り
寄
り
、
本
当
に
眠
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
肘
で
突
付
い
て
確
か
め
た
い
と
思
っ
た
。
少
し
話
を
す
れ
ば
気
持
ち
が
ほ
ぐ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
下
卑
た
真
似
を
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
ん
な
風
に
悶
々
と
し
て
い
た
ら
ま
す
ま
す
気
が
張
っ
て
き
て
、
つ
い
に
は
も
う
一
睡
も
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
た
。
す
る
と
穏
や
か
な
ら
ぬ
考
え
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
毎
晩
こ
う
し
て
眠
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
馬
鹿
な
！
自
分
は
そ
う
簡
単
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
。
い
ざ
と
な
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
鎮
静
剤
だ
っ
て
売
っ
て
い
る
ん
だ
。
だ
が
そ
れ
な
ら
ば
、
も
し
エ
ミ
ー
が
本
当
に
不
眠
で
悩
ん
で
い
る
と
い
う
な
ら
、
何
か
錠
剤
で
も
丸
薬
で
も
飲
ん
で
対
応
す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
。
薬
は
使
い
た
く
な
い
な
ん
て
言
っ
た
っ
て
ダ
メ
だ
。
今
の
今
ま
で
自
分
だ
っ
て
薬
な
ん
か
良
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
ん
な
夜
が
も
う
一
晩
で
も
あ
れ
ば
話
は
別
だ
。
自
分
た
ち
く
ら
い
の
歳
な
ら
、
薬
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
？
実
際
、
も
し
記
憶
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
彼
女
だ
っ
て
一
回
何
か
の
錠
剤
を
試
し
て
い
る
。
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だ
、
自
分
に
は
効
か
な
い
と
彼
女
は
思
っ
た
の
だ
。
だ
と
し
た
ら
、
な
お
さ
ら
馬
鹿
げ
て
い
る
。
選
ぶ
薬
を
間
違
え
た
だ
け
で
は
な
い
か
。
医
者
に
電
話
し
て
、
別
の
処
方
箋
を
出
し
て
く
れ
と
頼
め
ば
い
い
ん
だ
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
朝
に
な
っ
た
ら
私
が
彼
女
の
医
者
に
電
話
し
て
、
個
人
的
に
相
談
し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
数
ヶ
月
の
間
に
、
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
一
回
か
二
回
は
あ
っ
た
。
で
も
い
つ
も
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
か
っ
た
。
た
い
て
い
他
の
用
事
で
忙
殺
さ
れ
て
い
る
時
に
限
っ
て
思
い
つ
く
ん
だ
。
メ
モ
帳
に
そ
う
書
い
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
が
、
メ
モ
帳
は
研
究
室
だ
。
起
き
出
し
て
何
か
の
紙
に
ち
ょ
っ
と
書
き
込
め
ば
い
い
か
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
う
す
る
前
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
眠
り
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
＊
＊
＊
は
っ
と
気
づ
く
と
朝
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
寝
室
は
も
は
や
真
暗
で
は
な
か
っ
た
。時
計
の
目
覚
ま
し
が
壊
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。彼
は
戸
惑
っ
た
。
外
で
は
一
羽
の
小
鳥
が
ち
ゅ
ん
ち
ゅ
ん
と
さ
え
ず
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
鳥
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
日
の
始
ま
り
を
告
げ
る
使
者
が
来
た
と
考
え
る
必
要
は
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。
起
き
る
時
間
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
だ
疲
れ
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
充
分
に
眠
っ
て
は
い
な
い
は
ず
だ
。
エ
ミ
ー
を
起
こ
そ
う
か
と
い
う
思
い
が
心
を
よ
ぎ
っ
た
が
、
寝
る
前
の
会
話
を
思
い
出
し
て
や
め
に
し
た
。
彼
は
再
び
目
を
つ
ぶ
っ
た
。
少
し
し
て
、
彼
は
ま
た
確
か
め
る
よ
う
に
片
目
を
開
け
、
カ
ー
テ
ン
の
縁
が
明
る
く
な
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
ー
テ
ン
が
き
ち
ん
と
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
外
は
明
る
い
月
夜
な
の
だ
ろ
う
。
彼
は
も
う
一
方
の
目
を
開
け
た
。
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
ぼ
ん
や
り
見
え
た
が
、
時
計
だ
け
は
見
え
な
か
っ
た
。
変
な
角
度
に
置
か
れ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
文
字
板
が
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
石
の
よ
う
に
じ
っ
と
横
た
わ
り
、
ほ
と
ん
ど
息
も
で
き
な
い
で
い
た
が
、
や
が
て
、
も
し
エ
ミ
ー
が
ま
だ
横
に
寝
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
れ
程
静
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
寝
息
が
聞
こ
え
る
は
ず
だ
と
思
っ
た
。
犬
を
出
し
て
や
る
た
め
に
下
に
行
っ
た
の
か
？
自
分
も
今
回
は
犬
の
声
で
目
が
覚
め
た
の
だ
ろ
う
か
？
耐
え
難
く
不
快
な
状
態
で
横
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
維
持
し
て
い
る
硬
直
し
た
姿
勢
を
続
け
て
い
た
ら
、
す
ぐ
に
体
中
が
つ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
た
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
厄
介
だ
。
手
を
伸
ば
し
て
、
エ
ミ
ー
が
ま
だ
ベ
ッ
ド
の
中
に
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
て
み
た
方
が
良
い
と
心
に
決
め
た
。
す
る
と
何
か
に
強
い
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、
二
人
が
初
め
て
一
つ
の
ベ
ッ
ド
で
寝
た
夜
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
の
夜
は
二
人
と
も
よ
く
眠
れ
な
か
っ
た
が
、
翌
朝
彼
は
、
眠
り
に
落
ち
て
い
た
時
で
さ
え
彼
女
が
自
分
の
腕
の
中
に
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
、
誓
っ
て
言
う
こ
と
が
出
来
た
。
エ
ミ
ー
も
ま
た
、
そ
の
夜
、
彼
の
こ
と
を
全
く
意
識
し
な
く
な
る
瞬
間
は
な
か
っ
た
と
断
言
で
き
た
。
結
婚
し
た
日
の
夜
か
ら
何
ヶ
月
も
の
間
、
二
人
は
堅
く
抱
き
合
っ
た
ま
ま
眠
っ
て
い
た
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
時
が
経
つ
う
ち
に
、
と
り
わ
け
蒸
し
暑
い
夜
な
ど
に
は
、
本
当
に
眠
り
に
落
ち
る
前
に
暗
黙
の
同
意
で
お
互
い
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
時
で
も
、
目
覚
め
て
み
る
と
腕
だ
け
は
か
ら
め
合
っ
て
い
た
も
の
だ
。
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
が
、
エ
ミ
ー
が
初
め
て
妊
娠
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
寝
る
時
の
習
慣
が
変
わ
っ
た
。
彼
女
は
寝
て
い
て
不
快
な
ま
で
に
暑
く
感
じ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
毛
布
は
一
枚
で
沢
山
に
な
っ
た
が
、
彼
の
方
は
季
節
を
問
わ
ず
二
枚
で
も
足
り
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
女
の
最
初
の
妊
娠
期
間
中
、
彼
は
文
字
通
り
マ
ッ
ト
レ
ス
の
端
で
眠
り
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
彼
女
の
こ
と
を
一
晩
中
意
識
し
て
い
た
が
、
そ
の
意
識
は
痛
々
し
く
神
経
質
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
た
。
自
分
が
膝
や
肘
を
動
か
し
た
拍
子
に
、
お
腹
の
子
供
を
傷
つ
け
や
し
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
エ
ミ
ー
は
笑
っ
て
、
子
宮
の
中
の
子
供
は
し
っ
か
り
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
請
合
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
な
か
な
か
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
子
供
が
子
宮
の
中
で
初
め
て
飛
び
跳
ね
、
そ
れ
か
ら
は
彼
の
方
が
胎
児
の
ひ
じ
や
か
か
と
で
突
付
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
頃
で
さ
え
、
間
に
大
き
な
胎
児
が
は
さ
ま
っ
て
も
、
二
人
は
毎
日
同
じ
瞬
間
に
目
覚
め
、
そ
の
時
に
交
し
合
う
眼
差
し
は
愛
撫
の
よ
う
に
優
し
か
っ
た
。
あ
あ
、
あ
の
魔
法
の
よ
う
な
日
々
。
も
う
久
し
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
頃
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の
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
金
の
心
配
や
学
者
生
活
の
ス
ト
レ
ス
が
彼
の
上
に
暗
い
影
を
投
げ
か
け
、
過
ぎ
た
日
々
の
記
憶
を
奪
い
去
っ
て
い
た
の
だ
。
他
の
夫
婦
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
彼
ら
が
若
か
っ
た
頃
、
二
人
に
魔
法
を
か
け
て
い
た
の
は
若
さ
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
生
活
は
、
初
め
て
エ
ミ
ー
を
見
た
そ
の
日
ま
で
は
暗
澹
た
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
目
が
合
っ
た
の
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
一
年
生
に
し
て
い
た
講
義
の
真
最
中
で
、
そ
の
瞬
間
か
ら
彼
は
別
の
世
界
へ
と
運
び
去
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
女
子
学
生
は
後
ろ
の
方
の
席
に
座
っ
て
い
た
が
、
ま
る
で
そ
の
手
で
直
接
触
れ
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
目
を
離
し
た
時
、
彼
は
激
し
く
動
揺
し
た
。
彼
女
が
何
千
マ
イ
ル
も
の
彼
方
に
去
っ
て
、
埋
め
よ
う
の
な
い
距
離
が
で
き
た
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
再
び
彼
女
の
方
に
視
線
を
向
け
な
が
ら
も
、
ま
だ
そ
こ
に
い
て
く
れ
る
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
二
人
の
間
に
は
何
列
も
の
学
生
の
席
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
室
内
の
他
の
者
す
べ
て
が
淡
い
空
気
の
中
に
溶
け
て
ゆ
き
、
二
人
は
心
臓
の
音
さ
え
聞
こ
え
る
く
ら
い
近
く
に
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
彼
は
彼
女
に
話
し
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
分
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
そ
の
日
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
日
は
学
期
の
最
後
の
日
で
、
翌
朝
か
ら
は
長
い
夏
休
み
に
入
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
。
で
っ
ち
上
げ
の
下
手
な
口
実
の
も
と
に
、
彼
は
授
業
の
後
、
廊
下
で
彼
女
を
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
。
彼
女
が
そ
の
夜
出
発
し
て
三
ヶ
月
を
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
で
過
ご
す
と
聞
い
た
時
、
彼
は
思
慮
も
分
別
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
手
紙
を
書
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
か
と
尋
ね
た
。
あ
あ
、
あ
の
手
紙
の
数
々
！
彼
女
が
何
を
書
い
て
き
た
か
は
ほ
と
ん
ど
気
に
も
と
め
な
か
っ
た
。
彼
は
た
だ
自
分
が
目
に
し
た
彼
女
の
筆
跡
と
、
そ
の
封
筒
の
手
触
り
に
恍
惚
と
し
て
い
た
。
一
度
、
彼
は
ア
パ
ー
ト
の
郵
便
箱
の
鍵
を
失
く
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
手
を
突
っ
込
ん
で
、
自
分
宛
の
手
紙
が
な
い
か
ど
う
か
、
手
探
り
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
の
手
紙
が
指
に
触
れ
た
時
、
何
の
変
哲
も
な
い
封
筒
だ
っ
た
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
心
が
震
え
た
こ
と
か
。
あ
の
魔
法
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
魔
法
が
消
え
た
な
ん
て
、
も
う
何
年
も
気
づ
か
な
か
っ
た
。
長
年
、
彼
は
何
の
不
満
も
な
く
、
良
い
生
活
、
家
族
の
安
ら
ぎ
、
愛
情
、
献
身
、
そ
し
て
何
よ
り
心
遣
い
、
あ
の
ゆ
き
と
ど
い
た
心
遣
い
な
ど
を
そ
の
代
用
品
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て
、
こ
う
し
た
も
の
が
愛
の
始
ま
り
に
感
じ
た
あ
の
幸
福
感
の
代
わ
り
に
は
な
ら
な
い
と
分
か
っ
て
き
た
の
だ
。
一
方
エ
ミ
リ
ー
は
、
結
婚
の
す
べ
て
の
段
階
が
予
想
通
り
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ず
っ
と
振
舞
っ
て
き
た
。
結
婚
し
た
て
の
頃
、
ま
だ
盛
り
を
一
日
過
ぎ
た
く
ら
い
で
ま
っ
た
く
萎
れ
て
も
い
な
い
花
を
、
い
と
も
無
造
作
に
彼
女
が
捨
て
る
の
を
見
て
ひ
ど
く
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
今
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
象
徴
的
な
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
お
茶
の
葉
や
野
菜
の
外
側
の
葉
以
外
に
も
捨
て
る
物
が
あ
っ
て
嬉
し
い
と
い
う
様
子
で
、
せ
っ
せ
と
花
を
集
め
て
は
コ
ン
ポ
ス
ト
の
上
に
捨
て
て
い
た
の
だ
。
彼
女
は
庭
の
隅
に
そ
の
コ
ン
ポ
ス
ト
を
作
り
、
ほ
ど
な
く
そ
こ
に
大
変
な
喜
び
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
花
壇
に
寄
せ
て
い
た
喜
び
に
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
二
人
が
ま
だ
町
に
住
ん
で
い
た
頃
の
話
で
あ
る
。
農
場
に
移
っ
て
か
ら
は
、
彼
女
の
コ
ン
ポ
ス
ト
の
山
は
巨
大
な
も
の
に
な
り
、
彼
自
身
も
喜
ん
で
そ
れ
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
サ
ト
ウ
ダ
イ
コ
ン
の
よ
う
な
作
物
の
上
に
ト
ラ
ク
タ
ー
数
杯
分
も
撒
い
た
り
し
て
い
た
。
明
ら
か
に
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
す
ん
な
り
と
自
然
の
定
め
を
受
け
入
れ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
エ
ミ
ー
は
若
い
頃
か
ら
、
い
か
に
も
紳
士
的
な
態
度
を
彼
に
期
待
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
げ
ん
な
り
す
る
よ
う
な
老
妻
の
た
め
に
ぎ
こ
ち
な
く
ド
ア
を
開
け
て
や
っ
た
り
、
椅
子
を
引
い
た
り
、
馬
車
の
長
柄
に
戻
る
雌
馬
み
た
い
に
コ
ー
ト
の
中
に
戻
ろ
う
と
す
る
妻
の
コ
ー
ト
を
持
っ
て
い
て
や
っ
た
り
す
る
よ
う
な
お
目
出
度
い
老
夫
婦
を
二
人
は
軽
蔑
し
て
い
た
の
だ
。
彼
は
一
度
も
浮
気
は
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
浮
気
心
を
起
こ
し
た
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
も
彼
が
、
二
人
を
お
互
い
の
腕
の
中
へ
と
導
い
て
い
た
、
あ
の
魔
力
を
追
い
求
め
て
い
た
か
ら
だ
が
、
彼
女
の
方
は
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
。
子
供
を
授
か
っ
た
喜
び
や
、
子
供
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
は
、
生
活
上
の
細
々
と
し
た
こ
と
、
例
え
ば
食
事
な
ど
に
集
中
し
て
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
で
突
然
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
新
婚
旅
行
で
起
き
た
別
の
小
さ
な
出
来
事
を
思
い
出
し
た
。
二
人
は
コ
モ
湖
を
訪
れ
て
い
た
。
小
さ
な
蒸
気
船
で
ベ
ッ
ラ
ー
ジ
ョ
か
ら
カ
デ
ナ
ッ
ビ
ア
に
渡
る
途
中
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で
、
ホ
テ
ル
・
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
セ
ル
ベ
ッ
ロ
ー
ニ
＊
の
素
晴
ら
し
い
庭
か
ら
花
の
香
り
が
漂
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
の
刺
激
的
で
甘
い
香
り
は
息
を
飲
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
エ
ミ
ー
は
そ
の
花
を
つ
き
と
め
、
妙
な
こ
と
を
口
に
し
た
。
「
野
生
の
シ
ク
ラ
メ
ン
だ
わ
！
と
て
も
小
さ
な
花
な
の
よ
。
こ
ん
な
水
の
上
に
漂
っ
て
く
る
ほ
ど
香
り
を
出
す
ん
だ
か
ら
、
き
っ
と
も
の
す
ご
い
数
だ
わ
。
さ
さ
や
か
な
ご
利
益
し
か
な
い
の
に
、
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
て
、
こ
こ
ま
で
の
こ
の
こ
や
っ
て
来
る
可
愛
そ
う
な
蜂
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
」
そ
う
言
っ
て
彼
女
は
笑
い
、「
自
然
っ
て
、
本
当
に
上
手
く
騙
す
の
よ
」
と
言
っ
て
い
た
。
新
婚
旅
行
で
若
い
女
の
子
が
言
う
セ
リ
フ
と
し
て
は
変
じ
ゃ
な
い
か
？
そ
し
て
今
、
何
年
も
何
年
も
経
っ
て
初
め
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
思
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
は
彼
が
思
っ
て
い
た
ほ
ど
調
子
に
乗
っ
て
適
当
な
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
そ
う
と
分
か
っ
て
良
か
っ
た
の
か
悪
か
っ
た
の
か
、
そ
の
時
点
で
は
彼
に
は
何
と
も
言
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
彼
は
目
を
し
ば
た
い
た
。
ま
た
ウ
ト
ウ
ト
し
て
し
ま
っ
た
の
か
？
今
で
は
部
屋
も
太
陽
の
光
で
す
っ
か
り
明
る
く
な
り
、
外
で
は
、
今
度
は
一
羽
で
は
な
く
何
百
羽
と
い
う
鳥
た
ち
が
大
騒
ぎ
を
し
て
い
た
。
あ
わ
て
て
掛
け
布
団
を
は
ね
の
け
、
止
ま
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
時
計
を
つ
か
ん
だ
。
す
る
と
突
然
エ
ミ
ー
が
ド
ア
か
ら
入
っ
て
き
た
。
す
っ
か
り
服
を
着
て
、
お
茶
の
ト
レ
イ
を
持
っ
て
い
る
。
「
私
が
目
覚
ま
し
を
止
め
た
の
よ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
毎
朝
毎
朝
、
あ
の
耳
を
つ
ん
ざ
く
よ
う
な
音
で
電
気
シ
ョ
ッ
ク
で
も
か
け
た
み
た
い
に
活
動
さ
せ
ら
れ
る
の
が
、
い
い
わ
け
な
い
も
の
。
そ
れ
に
、
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
、
ゆ
う
べ
、
あ
な
た
に
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
っ
て
言
っ
た
の
を
。
で
も
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
か
っ
た
み
た
い
だ
か
ら
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
時
計
を
見
た
。
今
な
ら
タ
イ
ミ
ン
グ
が
い
い
と
で
も
言
う
の
か
？
「
い
い
か
い
、
エ
ミ
ー
、
そ
れ
は
今
夜
ま
で
待
て
な
い
の
か
？
」
彼
は
ベ
ッ
ド
の
縁
越
し
に
片
足
を
伸
ば
し
て
服
を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
彼
と
椅
子
の
間
に
は
エ
ミ
ー
が
い
た
。
彼
女
の
言
い
た
い
こ
と
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
胸
の
内
に
あ
る
も
の
を
全
部
吐
き
出
さ
せ
、
話
の
要
点
を
伝
え
て
も
ら
い
、
話
し
合
い
に
値
す
る
こ
と
な
ら
帰
宅
し
て
か
ら
話
し
合
う
こ
と
に
同
意
さ
せ
た
方
が
い
い
と
思
っ
た
。「
一
体
、
何
な
ん
だ
い
？
」
と
彼
は
尋
ね
た
。
今
度
は
エ
ミ
ー
が
時
計
を
見
た
。「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
今
回
だ
け
で
い
い
か
ら
、
大
学
に
電
話
し
て
今
日
は
休
む
と
言
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
？
」
「
君
、
気
は
確
か
か
？
言
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
さ
っ
さ
と
話
し
て
く
れ
。
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
い
る
か
ら
」
彼
女
が
い
さ
さ
か
面
食
ら
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
彼
は
内
心
喜
ん
だ
。
「
ど
こ
か
ら
始
め
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
け
ど
」
と
彼
女
は
つ
ぶ
や
い
た
。
し
か
し
彼
女
に
は
分
か
っ
て
い
た
。
適
切
な
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
た
の
だ
。
「
先
週
、
私
が
ダ
ブ
リ
ン
に
行
っ
た
日
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
？
」
滅
多
に
な
い
こ
と
な
の
で
、
彼
は
も
ち
ろ
ん
覚
え
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
女
が
車
を
芝
生
に
停
め
て
し
ま
っ
た
日
だ
と
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
。「ど
う
し
て
私
が
出
掛
け
た
か
話
す
わ
。
お
医
者
様
に
会
う
た
め
よ
」
彼
の
驚
き
は
無
視
し
て
、
彼
女
は
話
を
続
け
た
。「
町
に
住
ん
で
い
た
頃
、
私
達
み
ん
な
に
と
て
も
親
切
に
し
て
く
れ
た
、
あ
の
お
医
者
様
よ
」
医
者
だ
っ
て
？
彼
は
唖
然
と
し
た
。
後
ろ
に
倒
れ
て
枕
の
上
に
横
た
わ
っ
た
。
頭
に
激
し
く
血
が
昇
り
、
視
界
が
か
す
ん
で
、
一
瞬
目
の
中
に
血
が
流
れ
込
ん
だ
か
と
思
っ
た
。「
お
い
、
エ
ミ
ー
、
ど
う
し
た
ん
だ
？
何
で
そ
ん
な
こ
と
、
黙
っ
て
い
た
ん
だ
？
医
者
は
何
だ
っ
て
？
君
に
何
が
起
き
た
ん
だ
？
ど
う
し
て
も
っ
と
早
く
言
わ
な
か
っ
た
ん
だ
い
？
」
彼
は
立
ち
上
が
っ
て
抱
き
し
め
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
が
、
最
近
は
色
々
と
彼
女
に
不
実
な
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
出
来
な
か
っ
た
。
あ
あ
本
当
に
、
自
分
は
な
ん
て
馬
鹿
な
ん
だ
！
も
し
彼
女
に
何
か
あ
っ
た
り
し
た
ら
、
手
足
を
も
ぎ
と
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
だ
ろ
う
。
彼
は
ま
た
彼
女
に
両
手
を
差
し
伸
べ
た
い
と
思
っ
た
が
、
今
回
は
自
ら
気
持
ち
を
落
ち
着
け
た
。
私
が
取
り
乱
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
い
や
少
な
く
と
も
取
り
乱
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
は
い
け
な
い
。「
い
い
か
い
、
エ
ミ
ー
。
少
な
く
と
も
君
を
最
高
の
医
者
の
所
に
連
れ
て
い
く
た
め
に
も
、
き
ち
ん
と
話
し
て
く
れ
た
方
が
良
か
っ
た
ん
だ
。
あ
の
頑
固
爺
さ
ん
は
ぼ
く
ら
に
親
切
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
―
―
い
や
、
実
際
親
切
だ
っ
た
よ
、
で
も
も
う
い
い
加
減
高
齢
で
、
一
千
光
年
も
時
代
遅
れ
だ
―
―
た
ぶ
ん
医
学
の
進
歩
に
は
全
く
つ
い
て
ゆ
け
て
い
な
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ぼ
く
は
今
日
、
家
に
い
る
よ
。
わ
ざ
わ
ざ
大
学
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に
電
話
す
る
必
要
も
な
い
。
で
も
君
は
ま
だ
あ
の
爺
さ
ん
が
何
と
言
っ
た
か
話
し
て
い
な
い
よ
」
す
っ
か
り
取
り
乱
し
た
ま
ま
彼
は
彼
女
を
見
て
、
二
人
の
目
が
合
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
一
瞬
う
ろ
た
え
た
。
何
て
若
い
目
を
し
て
い
る
ん
だ
。
ま
る
で
少
女
の
目
だ
。
ど
う
し
て
ぼ
く
ら
は
こ
の
と
こ
ろ
お
互
い
の
目
を
見
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
き
っ
と
そ
こ
が
愛
情
の
隠
れ
家
で
、
体
の
他
の
場
所
が
愛
情
を
か
き
立
て
る
力
を
奪
わ
れ
て
も
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
ん
だ
。「
な
あ
、
エ
ミ
ー
、
一
体
ど
う
し
た
ん
だ
い
？
早
く
話
し
て
く
れ
」
彼
の
目
は
依
然
と
し
て
彼
女
の
目
を
見
つ
め
て
お
り
、
彼
女
の
体
を
つ
か
ま
え
て
自
分
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
っ
と
、
エ
ミ
ー
は
彼
を
押
し
の
け
た
。「
あ
な
た
に
説
明
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
よ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
私
が
出
掛
け
た
の
は
、
私
の
こ
と
を
お
医
者
様
に
相
談
す
る
た
め
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
。
あ
な
た
を
診
て
も
ら
う
予
約
を
す
る
た
め
だ
っ
た
の
よ
」
「
ぼ
く
を
？
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
始
め
は
物
も
言
え
な
い
ほ
ど
驚
き
、
つ
い
で
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
。「
よ
く
も
ぼ
く
の
生
活
に
干
渉
し
た
、
い
や
干
渉
し
よ
う
と
し
た
な
！
」
彼
は
彼
女
を
睨
み
つ
け
、
彼
女
は
睨
ま
れ
て
た
じ
ろ
ぎ
、
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
「
ご
め
ん
な
さ
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
そ
ん
な
風
に
受
け
取
ら
れ
る
な
ん
て
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
の
。
本
当
よ
」
彼
女
は
そ
う
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
少
し
し
っ
か
り
と
し
た
口
調
に
な
っ
た
。「
私
は
と
に
か
く
そ
う
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
思
っ
た
の
。
あ
な
た
は
町
と
こ
こ
の
間
を
車
で
長
い
時
間
運
転
す
る
こ
と
か
ら
く
る
ス
ト
レ
ス
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
き
た
け
ど
、
特
に
こ
こ
数
年
は
ひ
ど
か
っ
た
で
し
ょ
う
？
あ
な
た
も
も
う
若
く
は
な
い
ん
だ
か
ら
。
そ
れ
に
そ
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
て
き
た
の
は
私
な
の
よ
。
最
近
の
あ
な
た
は
ほ
と
ん
ど
我
慢
の
限
界
よ
、
私
が
何
か
言
う
た
び
に
ガ
ミ
ガ
ミ
叱
る
し
。
短
気
で
、
人
を
馬
鹿
に
し
て
、
い
つ
も
刺
々
し
て
い
て
。
あ
な
た
の
た
め
と
同
じ
く
ら
い
、
私
自
身
の
た
め
に
お
医
者
様
に
会
い
に
行
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
よ
。
は
っ
き
り
言
っ
て
、
あ
な
た
は
退
職
す
べ
き
だ
わ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
こ
は
売
っ
て
町
に
戻
る
べ
き
よ
」
彼
の
顔
が
一
層
暗
く
な
る
の
を
見
て
、
彼
女
は
少
し
引
き
下
が
っ
た
。「
別
に
お
医
者
様
が
そ
う
し
ろ
と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
よ
。
ま
ず
は
あ
な
た
の
こ
と
を
診
て
み
な
く
て
は
分
か
ら
な
い
も
の
。
少
し
休
み
な
さ
い
と
仰
る
か
も
知
れ
な
い
わ
ね
。
強
壮
剤
を
処
方
す
る
だ
け
か
も
。
ね
え
、
ジ
エ
ム
ズ
、
あ
な
た
が
い
な
か
っ
た
ら
私
の
生
活
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
か
考
え
て
み
て
」
彼
女
の
目
に
涙
が
浮
か
ん
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
突
然
医
者
に
行
っ
た
り
し
た
彼
女
の
無
鉄
砲
さ
に
ま
だ
驚
い
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
自
分
が
彼
女
に
対
し
て
考
え
て
い
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
彼
女
が
言
い
出
し
た
と
い
う
偶
然
に
、
衝
撃
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
彼
女
の
言
う
こ
と
に
も
否
定
出
来
な
い
点
が
あ
る
と
分
か
っ
て
い
た
。
こ
の
数
週
間
は
、
い
つ
に
な
く
疲
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
？
健
康
診
断
な
ど
、
何
才
で
受
け
て
も
別
に
害
は
な
い
。
彼
は
少
し
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
。
エ
ミ
ー
は
も
ち
ろ
ん
彼
の
変
化
を
素
早
く
と
ら
え
た
。「
あ
な
た
は
退
職
す
べ
き
だ
と
思
う
わ
」
と
言
っ
て
、
口
を
は
さ
ま
れ
る
前
に
先
を
急
い
だ
。
「
収
入
が
減
っ
た
ら
や
っ
て
い
け
な
い
な
ん
て
振
り
は
し
な
く
て
い
い
の
よ
。
年
金
の
三
分
の
二
は
受
け
取
る
資
格
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
？
私
は
ね
、
生
活
水
準
が
少
し
く
ら
い
下
が
っ
て
も
平
気
よ
。
車
二
台
が
一
台
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
な
ん
か
、
私
た
ち
の
関
係
が
刻
一
刻
と
壊
れ
て
ゆ
く
の
を
見
て
い
る
苦
痛
に
比
べ
れ
ば
」
彼
女
は
急
に
す
す
り
泣
き
し
始
め
た
。
「
泣
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
、
エ
ミ
ー
」
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
言
っ
た
。
彼
女
が
気
に
掛
け
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い
た
。
的
外
れ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
自
分
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
る
の
は
彼
女
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
子
供
た
ち
は
？
少
し
の
間
、
彼
は
子
供
た
ち
の
こ
と
を
考
え
た
。
子
供
た
ち
も
彼
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
は
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
番
気
に
掛
け
て
い
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
や
夫
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
自
分
の
子
供
た
ち
で
あ
っ
た
。「
エ
ミ
ー
、
怒
鳴
っ
た
り
し
て
悪
か
っ
た
よ
。
で
も
ぼ
く
が
退
職
す
る
っ
て
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
話
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
大
学
が
困
る
だ
ろ
う
か
ら
ね
。
で
も
少
し
休
む
と
か
休
暇
を
取
る
と
い
う
の
は
良
い
ア
イ
デ
ア
か
も
知
れ
な
い
。
何
日
間
か
家
に
い
ら
れ
れ
ば
、
ぼ
く
は
そ
れ
で
い
い
。
そ
れ
だ
け
な
ら
医
者
の
診
断
書
も
要
ら
な
い
し
」
彼
の
口
調
は
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。
と
言
う
の
も
、
も
う
何
年
も
休
暇
を
取
っ
て
い
な
い
し
、
一
日
休
ん
だ
と
い
う
の
も
ず
っ
と
以
前
の
こ
と
で
、
そ
の
日
の
こ
と
を
思
い
出
せ
な
い
く
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
い
い
か
い
、
エ
ミ
ー
」
と
彼
は
衝
動
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的
に
言
っ
た
。「
君
に
何
か
あ
っ
た
ん
で
な
け
れ
ば
、
ぼ
く
は
も
ち
ろ
ん
今
日
は
家
に
は
い
な
い
。
一
日
中
は
、
っ
て
い
う
意
味
だ
よ
。
で
も
も
し
君
が
ぼ
く
と
一
緒
に
町
に
来
た
い
っ
て
言
う
な
ら
、
電
話
を
か
け
て
遅
く
な
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
ど
う
だ
い
？
ぼ
く
の
仕
事
が
終
わ
る
ま
で
町
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
、
一
緒
に
ど
こ
か
小
ぎ
れ
い
な
店
で
晩
御
飯
で
も
食
べ
て
楽
し
ん
で
は
ど
う
か
な
？
ど
う
思
う
？
」
「
悪
く
は
な
い
わ
ね
」
と
は
っ
き
り
し
な
い
口
調
で
エ
ミ
ー
は
言
っ
た
。
「
あ
な
た
が
お
医
者
様
に
行
っ
て
く
れ
る
な
ら
私
も
行
く
わ
。
予
約
な
し
で
も
会
っ
て
く
だ
さ
る
と
思
う
し
、
こ
ん
な
状
況
な
ん
だ
か
ら
」
こ
ん
な
状
況
？
ど
ん
な
状
況
だ
っ
て
言
う
ん
だ
？
「
そ
ん
な
の
は
論
外
だ
」
き
つ
い
こ
と
を
言
う
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
こ
の
一
言
は
悔
や
ま
れ
た
が
、
幸
い
彼
女
は
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
ど
の
み
ち
一
緒
に
来
る
気
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
彼
は
思
っ
た
。
彼
女
は
着
古
し
の
園
芸
用
の
服
を
着
て
い
た
し
、
さ
し
た
る
熱
意
も
見
せ
ず
、
た
だ
招
か
れ
た
の
で
儀
礼
的
に
応
じ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
彼
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
様
々
な
理
由
で
あ
ま
り
良
い
思
い
付
き
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
一
つ
に
は
、
そ
う
な
る
と
昼
食
も
一
緒
に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
今
日
は
ど
う
も
そ
れ
は
具
合
が
悪
い
。そ
れ
に
加
え
て
、も
し
彼
女
が
来
れ
ば
、
彼
女
は
自
分
の
車
を
売
る
よ
う
な
こ
と
を
口
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
話
し
合
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
ぶ
ん
そ
う
し
た
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。
実
際
彼
女
は
滅
多
に
車
を
使
わ
な
い
の
だ
か
ら
。
ま
あ
し
か
し
、
そ
ん
な
話
は
夜
に
な
っ
て
か
ら
で
も
出
来
る
。「
ど
う
だ
い
？
ど
の
く
ら
い
時
間
が
あ
れ
ば
準
備
で
き
る
？
」
自
分
の
言
い
方
に
は
あ
ま
り
熱
意
が
な
い
な
と
自
分
で
も
思
っ
た
が
、
彼
女
は
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
「
ま
た
今
度
ね
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。「
あ
な
た
が
私
の
言
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
た
頃
に
、
町
で
一
晩
楽
し
み
に
行
く
わ
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
れ
を
聞
い
て
内
心
ほ
っ
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
本
能
的
に
彼
女
の
気
持
ち
を
も
う
少
し
明
る
く
し
て
あ
げ
て
か
ら
出
発
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
は
二
人
の
た
め
だ
っ
た
。
他
に
何
か
言
え
る
こ
と
は
な
い
か
と
あ
れ
こ
れ
思
い
を
巡
ら
せ
て
、
彼
は
偶
然
、
可
笑
し
な
話
を
思
い
つ
い
た
。
「
そ
う
だ
、
エ
ミ
ー
、
君
が
ぼ
く
を
病
気
だ
と
思
っ
て
医
者
に
行
っ
た
り
し
た
せ
い
で
、
あ
る
女
性
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
よ
。
そ
の
人
は
懺
悔
を
し
に
行
っ
て
自
分
の
罪
を
告
白
し
た
後
で
、
自
分
の
亭
主
の
数
々
の
罪
に
つ
い
て
延
々
と
話
し
始
め
た
ん
だ
。
聴
罪
司
祭
が
ど
う
し
た
と
思
う
？
そ
の
女
の
人
の
た
め
に
は
ア
ベ
マ
リ
ア
の
祈
り
を
一
つ
し
た
だ
け
だ
っ
た
け
ど
、
亭
主
の
方
の
罪
に
対
し
て
は
ロ
ザ
リ
オ
十
五
玄
義
の
祈
り
＊
を
全
部
唱
え
る
よ
う
彼
女
に
言
っ
た
そ
う
だ
よ
」こ
れ
は
上
手
く
い
っ
た
。彼
女
が
笑
っ
た
の
だ
。
「
じ
ゃ
あ
ね
」
と
言
っ
て
、
彼
女
は
彼
の
方
に
身
を
寄
せ
て
軽
く
キ
ス
を
し
た
。
よ
う
や
く
自
由
の
身
と
な
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
も
う
一
度
ズ
ボ
ン
を
取
ろ
う
と
し
た
。
エ
ミ
ー
が
す
で
に
そ
れ
を
手
に
取
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
し
な
が
ら
折
り
畳
ん
で
い
る
こ
と
に
は
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
。「
お
い
、
気
を
付
け
ろ
。」
と
彼
は
叫
ん
だ
。
遅
か
っ
た
！
尻
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
、
小
銭
や
鍵
や
そ
の
他
細
々
し
た
も
の
が
雨
あ
ら
れ
と
床
に
落
ち
て
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
転
が
っ
て
ゆ
き
、
硬
貨
の
大
半
は
ベ
ッ
ド
や
椅
子
や
整
理
ダ
ン
ス
や
衣
装
ダ
ン
ス
の
下
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
彼
を
と
ら
え
た
憤
怒
に
比
べ
れ
ば
、
先
程
の
怒
り
な
ど
何
で
も
な
か
っ
た
。「
何
だ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
す
る
ん
だ
？
」と
問
い
詰
め
な
が
ら
、彼
は
膝
を
つ
い
て
ベ
ッ
ド
の
下
を
探
り
、
と
り
わ
け
車
の
鍵
と
駐
車
場
係
の
チ
ッ
プ
が
払
え
る
だ
け
の
小
銭
を
か
き
集
め
始
め
た
。
自
責
の
念
に
唇
を
噛
み
な
が
ら
、
エ
ミ
ー
は
手
伝
お
う
と
し
た
。
「
手
を
貸
さ
な
く
て
い
い
！
」
冷
た
い
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
彼
は
言
っ
た
。「
そ
れ
よ
り
何
で
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
真
似
を
す
る
の
か
説
明
し
て
も
ら
い
た
い
ね
。
嫌
が
ら
せ
の
つ
も
り
か
？
」
「
分
か
ら
な
い
わ
」
と
エ
ミ
ー
は
答
え
に
な
ら
な
い
答
え
を
し
、
そ
れ
以
上
の
手
伝
い
は
慎
ん
だ
。
し
か
し
彼
女
に
は
分
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
出
し
抜
け
に
、
そ
の
理
由
を
話
し
始
め
た
。「
き
っ
と
嫌
で
嫌
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
よ
。
始
め
っ
か
ら
だ
わ
、
あ
な
た
が
あ
の
椅
子
に
ズ
ボ
ン
を
掛
け
て
お
く
や
り
方
、
チ
ャ
ッ
ク
を
開
け
っ
放
し
に
し
て
。
そ
れ
っ
て
と
っ
て
も
―
―
」
彼
女
は
言
葉
を
捜
し
た
。「
―
―
と
っ
て
も
い
や
ら
し
い
の
よ
。
あ
れ
じ
ゃ
あ
ま
る
で
―
―
」
彼
は
最
後
ま
で
言
わ
せ
な
か
っ
た
。「
そ
こ
を
ど
い
て
く
れ
」
と
叫
び
、
彼
女
の
足
音
が
階
段
を
駆
け
下
り
て
ゆ
く
ま
で
、
彼
女
が
部
屋
に
い
る
の
か
ど
う
か
も
ほ
と
ん
ど
意
識
の
外
だ
っ
た
。
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ま
た
た
く
間
に
彼
は
身
支
度
が
出
来
た
が
、
ネ
ク
タ
イ
を
結
び
終
え
る
前
に
窓
辺
ま
で
行
き
、
エ
ミ
ー
が
外
に
出
て
庭
の
方
へ
歩
い
て
ゆ
く
の
を
複
雑
な
心
境
で
見
て
い
た
。
彼
女
は
間
違
い
な
く
朝
食
の
用
意
を
し
て
お
い
て
く
れ
た
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
以
上
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
食
事
ま
で
す
る
気
も
な
か
っ
た
。
彼
は
窓
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
、
行
っ
て
く
る
よ
と
叫
ん
だ
。
彼
女
の
耳
に
は
届
か
な
か
っ
た
。
明
ら
か
に
、
彼
女
は
大
切
な
コ
ン
ポ
ス
ト
の
山
を
か
き
混
ぜ
に
行
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
堆
肥
用
の
鋤
を
持
っ
て
、
彼
が
昔
履
い
て
い
た
長
靴
に
足
を
突
っ
込
み
、
締
め
紐
を
は
ず
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
間
違
い
な
い
。
あ
の
コ
ン
ポ
ス
ト
の
山
さ
え
あ
れ
ば
、
彼
女
に
人
と
の
付
き
合
い
が
な
く
て
も
哀
れ
む
必
要
は
な
い
の
だ
。
次
の
瞬
間
に
は
も
う
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
庭
の
中
の
車
道
を
車
で
走
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
年
老
い
た
ス
パ
ニ
エ
ル
犬
は
、
彼
が
去
っ
て
い
く
の
を
見
守
っ
て
い
た
。
犬
の
本
能
に
は
実
に
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
の
犬
も
、
朝
は
決
し
て
車
に
つ
い
て
ゆ
こ
う
と
は
し
な
い
。
ご
主
人
様
は
一
日
中
い
な
く
な
る
の
だ
と
知
っ
て
い
て
、
た
だ
走
り
去
る
車
を
悲
し
げ
に
見
送
る
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
内
門
を
開
け
、
車
を
出
し
、
ま
た
門
を
閉
め
、
車
の
中
に
戻
る
ま
で
に
様
々
な
連
想
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
、
結
婚
し
た
ば
か
り
の
頃
に
飼
っ
て
い
た
別
の
犬
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
プ
ー
ド
ル
犬
で
、
と
て
も
可
愛
か
っ
た
。
皆
そ
の
犬
が
好
き
だ
っ
た
が
、
子
供
た
ち
は
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
そ
の
犬
は
発
作
を
起
こ
し
、
何
度
か
発
作
を
繰
り
返
し
た
の
で
獣
医
を
呼
ん
だ
。
獣
医
は
翌
日
の
早
朝
に
や
っ
て
来
て
、
人
道
的
な
解
決
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
と
言
っ
た
。
彼
は
そ
の
場
で
処
置
を
行
い
、
二
人
が
呆
然
と
し
て
い
る
間
に
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
二
人
に
悲
し
ん
で
い
る
暇
は
な
か
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
危
機
が
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
子
供
達
に
死
ん
だ
犬
を
見
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
か
ら
だ
。
遺
体
は
す
ぐ
に
埋
め
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
使
用
人
達
が
来
る
ま
で
に
は
一
時
間
も
あ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
す
で
に
ダ
ブ
リ
ン
に
向
け
て
出
勤
す
る
時
間
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
と
エ
ミ
ー
と
で
犬
を
埋
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。と
な
る
と
、問
題
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
夜
の
間
に
霜
も
生
じ
な
い
ほ
ど
の
凍
寒
が
あ
っ
て
、
地
面
が
カ
チ
カ
チ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
力
で
は
鋤
を
使
っ
て
も
つ
る
は
し
を
使
っ
て
も
掘
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
「
私
達
に
出
来
る
こ
と
は
一
つ
し
か
な
い
わ
」
子
供
た
ち
が
起
き
出
し
た
物
音
を
耳
に
し
て
、
破
れ
か
ぶ
れ
な
様
子
で
エ
ミ
ー
が
言
っ
た
。「
コ
ン
ポ
ス
ト
の
山
の
中
に
埋
め
る
の
よ
。
土
が
柔
ら
か
く
て
ち
ゃ
ん
と
埋
め
ら
れ
る
大
き
さ
の
穴
が
掘
れ
る
の
は
あ
そ
こ
し
か
な
い
わ
」
そ
れ
は
口
に
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
も
同
じ
こ
と
を
考
え
て
は
い
た
の
だ
が
、
口
に
出
し
て
言
う
の
を
た
め
ら
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
時
も
エ
ミ
ー
に
は
驚
か
さ
れ
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
数
週
間
後
に
は
、
彼
女
の
あ
ま
り
の
無
神
経
さ
に
愕
然
と
し
た
。
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
ま
た
コ
ン
ポ
ス
ト
が
使
え
る
か
し
ら
」
と
彼
女
は
尋
ね
た
の
だ
。
そ
れ
っ
て
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
犬
が
分
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
？
す
る
と
奇
妙
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
奇
妙
な
、
と
言
う
よ
り
気
味
が
悪
い
と
言
っ
た
方
が
当
た
っ
て
い
る
。
そ
の
頃
雇
っ
て
い
た
使
用
人
は
ネ
ッ
ド
と
い
う
名
の
年
寄
り
だ
っ
た
。
そ
の
夜
帰
宅
し
た
時
に
、
ネ
ッ
ド
が
彼
を
待
っ
て
い
た
。「
奥
さ
ん
に
知
ら
せ
た
方
が
い
い
か
な
、
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
ね
」
と
ネ
ッ
ド
は
言
っ
た
。「
お
二
人
で
犬
を
埋
め
た
コ
ン
ポ
ス
ト
で
す
け
ど
ね
、
奥
さ
ん
、
も
う
す
ぐ
あ
そ
こ
が
使
え
ま
す
よ
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
時
間
が
あ
っ
た
ん
で
、
鋤
を
持
っ
て
き
て
ど
の
く
ら
い
進
ん
で
い
る
か
見
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
い
い
感
じ
で
す
よ
。
か
な
り
進
ん
で
ま
す
。
毛
は
全
部
な
く
な
っ
て
ま
す
し
、
背
中
の
辺
り
は
皮
も
溶
け
て
き
て
ま
す
。
夏
前
に
は
骨
だ
け
に
な
り
ま
す
よ
」
確
か
に
少
々
気
味
の
悪
い
話
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
年
寄
り
の
気
楽
な
話
し
方
に
は
、
二
人
と
も
、
彼
も
エ
ミ
ー
も
、
大
い
に
笑
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
ま
で
に
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
外
側
の
門
の
所
ま
で
来
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
出
来
事
や
、
こ
の
農
場
で
暮
ら
し
始
め
た
ば
か
り
の
頃
を
思
い
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
彼
は
妙
な
気
分
に
な
っ
て
き
た
。
今
朝
の
口
論
の
せ
い
で
気
が
動
転
し
て
い
る
。
エ
ミ
ー
に
一
緒
に
来
て
く
れ
と
、
も
っ
と
熱
心
に
説
得
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
心
の
底
か
ら
思
っ
た
。
引
き
返
し
て
も
う
一
度
頼
ん
で
み
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
車
を
返
す
だ
け
の
元
気
が
ど
う
し
て
も
出
な
か
っ
た
。
彼
は
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
た
ま
ま
座
っ
て
い
た
。
エ
ミ
ー
が
自
分
の
健
康
に
つ
い
て
あ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
ら
、
き
っ
と
心
が
か
き
乱
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
彼
女
が
病
気
か
と
思
っ
た
時
に
ど
れ
ほ
ど
ぎ
ょ
っ
と
し
た
か
、
ま
た
彼
女
の
目
を
見
つ
め
た
時
に
ど
れ
ほ
ど
感
動
し
た
か
、
彼
は
思
い
出
し
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い
た
。
深
い
た
め
息
を
つ
い
て
、
彼
は
身
を
起
こ
し
、
車
の
ド
ア
を
開
け
た
が
、
外
に
は
出
ず
に
目
を
閉
じ
て
頭
を
シ
ー
ト
に
も
た
せ
か
け
た
。
す
る
と
そ
の
時
、
顔
に
暖
か
な
息
を
感
じ
、
暖
か
な
体
が
の
し
か
か
っ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
エ
ミ
ー
か
？
彼
女
が
彼
の
後
を
追
っ
て
き
た
と
い
う
こ
の
狂
気
じ
み
た
考
え
は
、
熱
く
て
湿
っ
た
舌
が
、
彼
の
顔
を
、
手
だ
け
で
な
く
顔
ま
で
も
、
ペ
ロ
ペ
ロ
と
舐
め
始
め
て
た
ち
ま
ち
吹
き
飛
ん
だ
。
そ
れ
は
年
老
い
た
ス
パ
ニ
エ
ル
犬
だ
っ
た
。
こ
い
つ
悪
魔
で
も
取
り
憑
い
た
の
か
？
何
で
追
い
か
け
て
き
た
ん
だ
？
ど
う
し
て
自
分
が
ま
だ
遠
く
に
行
っ
て
い
な
い
と
分
か
っ
た
ん
だ
？
「
降
り
ろ
！
出
て
行
け
！
」
と
彼
は
命
令
し
た
。
犬
は
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
。
変
化
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
舐
め
方
が
一
段
と
激
し
く
な
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
犬
を
手
で
押
し
の
け
ら
れ
る
よ
う
身
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
、
結
局
犬
の
方
が
彼
よ
り
も
力
が
強
い
と
分
か
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
犬
は
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
舐
め
続
け
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
つ
い
に
あ
ら
が
う
の
を
や
め
た
。
彼
は
目
を
閉
じ
て
、
そ
の
ま
ま
シ
ー
ト
に
頭
を
う
ず
め
た
。
（
終
り
）
訳
註
ホ
テ
ル
・
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
セ
ル
ベ
ッ
ロ
ー
ニ
…
…
イ
タ
リ
ア
北
部
の
観
光
地
、
コ
モ
湖
畔
に
あ
る
一
八
七
三
年
創
業
の
最
高
級
ホ
テ
ル
。
そ
の
す
ぐ
南
に
あ
る
ベ
ッ
ラ
ー
ジ
ョ
に
遊
覧
船
の
発
着
場
が
あ
る
。
ロ
ザ
リ
オ
十
五
玄
義
の
祈
り
…
…
ロ
ザ
リ
オ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
数
珠
で
あ
る
が
、そ
も
そ
も
祈
り
の
回
数
を
数
え
る
た
め
に
あ
る
。全
五
連
か
ら
な
り
、
各
連
は
一
つ
の
大
珠
と
十
の
小
珠
か
ら
な
る
。
す
な
わ
ち
一
周
で
大
珠
五
つ
と
小
珠
五
十
が
あ
り
、
こ
れ
で
一
環
と
い
う
。
大
珠
で
は
主

文
を
唱
え
、
小
珠
で
は
天
使
祝
詞
を
唱
え
る
。
ロ
ザ
リ
オ
十
五
玄
義
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア
の
喜
び
の
玄
義
五
端
、
苦
し
み
の
玄
義
五
端
、
栄
え
の
玄
義
五
端
の
、
計
十
五
端
の
玄
義
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
玄
義
を
黙
想
し
な
が
ら
天
使
祝
詞
を
三
環
唱
え
る
。
つ
ま
り
百
五
十
回
で
あ
る
。
こ
れ
を
全
部
唱
え
ろ
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
男
の
罪
深
さ
が
分
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
解
説本
稿
は
、
現
代
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
女
性
小
説
家
、
メ
ア
リ
ー
・
ラ
ヴ
ィ
ン
（M
ary
L
avin
,1912
―96
）
の
短
編
小
説
「
結
婚
」（“A
M
arriag
e”
）
の
後
半
部
分
の
翻
訳
で
あ
る
。M
ary
L
avin
,
A
Fam
ily
Likeness
and
O
ther
Stories
（L
o
ndon;C
o
n
stable
,1985
）
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
翻
訳
の
テ
キ
ス
ト
に
も
同
書
を
用
い
た
。
昨
年
の
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
六
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
結
婚
」（
前
半
）
の
翻
訳
の
続
き
で
あ
り
、
今
回
で
こ
の
短
編
に
つ
い
て
は
完
結
し
た
。
メ
ア
リ
ー
・
ラ
ヴ
ィ
ン
そ
の
人
に
つ
い
て
の
解
説
は
前
半
の
翻
訳
の
後
に
付
し
て
お
い
た
の
で
、
今
回
は
ラ
ヴ
ィ
ン
の
作
風
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ラ
ヴ
ィ
ン
は
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
活
躍
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
先
輩
女
性
作
家
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
よ
う
に
、
人
間
の
内
面
描
写
を
重
ん
じ
た
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
短
編
作
家
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
現
に
、
一
九
六
一
年
に
出
版
さ
れ
た
短
編
集
『「
大
い
な
る
波
」
そ
の
他
の
物
語
』
で
は
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
次
に
こ
の
作
品
で
ラ
ヴ
ィ
ン
が
用
い
て
い
る
三
つ
の
技
法
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
つ
目
は
、
地
の
文
で
心
の
内
面
を
語
ら
せ
る
描
出
話
法（
ま
た
は
自
由
間
接
話
法
）
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
初
め
て
意
識
的
に
こ
の
技
法
を
用
い
た
の
は
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（Jan
e
A
u
sten
,1775
―
1817
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
ラ
ヴ
ィ
ン
の
少
し
先
輩
に
当
た
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
が
大
い
に
用
い
た
技
法
で
あ
る
。
ジ
ョ
イ
ス
は
短
編
集
『
ダ
ブ
リ
ン
市
民
』（D
ubliners
,1914
）
に
お
い
て
も
こ
の
技
法
を
駆
使
し
、
人
間
の
内
面
ド
ラ
マ
を
巧
み
に
描
い
て
お
り
、『
ダ
ブ
リ
ン
市
民
』
に
収
録
さ
れ
た
「
イ
ー
ヴ
リ
ン
」（“E
v
elin
e”
）
な
ど
は
、
そ
の
半
分
以
上
が
描
出
話
法
に
よ
る
内
面
描
写
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ィ
ン
は
こ
の
技
法
を
随
所
で
さ
り
げ
な
く
活
用
し
て
い
る
。
特
に
、
相
手
の
言
動
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が
理
解
出
来
な
い
と
き
に
、「
一
体
、
ど
う
い
う
つ
も
り
な
の
だ
？
」
の
よ
う
に
、
心
の
中
で
自
問
自
答
す
る
よ
う
な
形
で
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
次
に
、
眠
り
と
覚
醒
と
の
中
間
領
域
を
描
く
巧
み
さ
で
あ
る
。
こ
れ
も
例
え
ば
ジ
ョ
イ
ス
は
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』（U
lysses
,1922
）
の
最
終
第
十
八
挿
話
で
、
眠
り
に
落
ち
て
ゆ
く
モ
リ
ー
の
半
覚
醒
・
半
睡
眠
の
独
白
を
、
数
十
頁
に
渡
り
句
読
点
な
し
と
い
う「
夢
言
語
」で
描
い
た
こ
と
が
有
名
で
あ
る
が
、
ラ
ヴ
ィ
ン
も
そ
こ
ま
で
徹
底
は
し
な
い
も
の
の
、
登
場
人
物
の
意
識
の
流
れ
の
中
に
読
者
を
誘
い
込
む
手
腕
は
や
は
り
優
れ
て
い
る
。今
回
訳
出
し
た「
結
婚
」
後
半
部
で
は
、
明
け
方
に
眠
り
か
ら
覚
め
か
け
た
主
人
公
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
な
が
ら
、
妻
の
エ
ミ
ー
と
出
会
っ
た
頃
の
こ
と
を
回
想
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
半
睡
眠
状
態
の
描
写
は
秀
逸
で
、
回
想
し
な
が
ら
眠
り
に
落
ち
て
ゆ
き
、
そ
こ
か
ら
は
っ
と
目
覚
め
る
場
面
の
鮮
や
か
さ
も
印
象
的
で
あ
る
。
ジ
ョ
イ
ス
の
後
を
ゆ
く
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
作
家
ら
し
い
と
こ
ろ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
象
徴
技
法
の
巧
み
さ
で
あ
る
。「
結
婚
」
の
大
き
な
テ
ー
マ
は
「
老
い
」
と
「
死
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
前
半
部
の
森
の
中
に
出
て
く
る
湿
地
の
枯
れ
た
樹
木
、
そ
し
て
今
回
訳
し
た
後
半
部
の
コ
ン
ポ
ス
ト
は
、
と
も
に
死
と
腐
敗
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
心
の
中
の「
老
い
」
と
「
死
」
に
対
す
る
恐
れ
を
巧
み
に
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
ヴ
ィ
ン
の
魅
力
は
そ
う
し
た
技
法
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
結
婚
」
に
お
い
て
は
、
互
い
に
抵
抗
を
感
じ
る
部
分
を
持
ち
な
が
ら
も
互
い
を
求
め
合
う
と
い
う
、
夫
婦
の
悲
哀
と
切
な
さ
を
リ
ア
ル
に
描
く
高
度
な
心
情
描
写
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
つ
ま
で
も
若
か
っ
た
頃
の
情
熱
に
し
が
み
つ
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
、
時
の
流
れ
と
変
化
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
エ
ミ
ー
の
、
根
元
的
な
性
差
の
描
き
分
け
も
見
事
で
あ
る
。
女
性
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、
男
性
の
心
理
を
精
緻
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
洞
察
力
も
特
筆
に
値
し
よ
う
。
以
上
、
ラ
ヴ
ィ
ン
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
た
が
、「
結
婚
」
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
詳
細
に
論
じ
て
み
た
い
。
こ
の
「
結
婚
」
が
収
録
さ
れ
た
『「
家
族
の
肖
像
」
そ
の
他
の
物
語
』（A
Fam
ily
Likeness
and
O
ther
Stories
）
の
翻
訳
も
こ
れ
で
半
分
の
三
作
品
が
終
わ
っ
た
（「
貸
家
」
が
『
中
央
英
米
文
学
』
第
四
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
に
、「
家
族
の
肖
像
」
が
『
中
央
英
米
文
学
』
第
四
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
ま
だ
訳
出
し
て
い
な
い
残
る
三
作
品
に
つ
い
て
も
、
出
来
る
だ
け
早
く
翻
訳
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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